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Przebieg powstania styczniowego 
na terenie województwa podlaskiego. 
Stan badań
Niniejszy artykuł jest jedynie przedstawieniem najbardziej reprezentatywnych - zdaniem 
autora - publikacji dotyczących różnych aspektów powstania styczniowego na pograniczu 
współczesnego Mazowsza i Podlasia, czyli na terenie niemal w całości tożsamym z reaktywo-
wanym przez władze powstańcze województwem podlaskim. Obowiązkiem każdego z badaczy 
jest zapoznanie się z opublikowanymi wynikami badań poprzedników. Ta podstawowa zasada 
warsztatu naukowego zdaje się być dziś zapominana przez część historyków. Stwierdzenie, że 
„każde pokolenie pisze własną historię” jest prawdziwe m. in. dlatego, że wciąż odkrywane są 
nowe źródła archiwalne, ale także dlatego, że wciąż analizuje się, uzupełnia czy wręcz obala 
ustalenia poprzedników. Jedynie zapoznanie się z dotychczasowymi opracowaniami pozwoli 
na uniknięcie wielu błędów. Napisanie nawet najkrótszego artykułu, wiąże się z przeprowa-
dzeniem szczegółowej kwerendy źródłowej w kilku archiwach i bibliotekach. Dlatego też 
rzetelne badania historyczne są długotrwałe. 
W poniższym tekście omówiono zarówno monografie, jak i artykuły zamieszczone w pra-
cach zbiorowych oraz artykuły opublikowane na łamach czasopism naukowych. Świadomie 
pominięto natomiast wszystkie, nawet kilkustronicowe artykuły zamieszczane na łamach 
gazet, gdyż ze względu na ilość tytułów prasowych wydawanych w Polsce od 1863 r. omó-
wienie wszystkich wzmianek o interesującym autora temacie jest po prostu niemożliwe1. 
Janusz Wojtasik odnośnie dotychczasowej historiografii powstania pisał: „ostatnie wielkie 
powstanie narodowe w XIX w. – powstanie styczniowe ma wielką literaturę. Oblicza się 
ją na kilkanaście tysięcy pozycji bibliograficznych”2. Natomiast Janusz Gąsiorowski, autor 
wydanej w 1923 roku Bibliografii druków dotyczących powstania styczniowego 1863-1865 
1 Zob. np. A. Borys, Prasa podlaska z lat 1923-1933 o powstaniu styczniowym, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 
1993, nr 3, s. 19-23.
2 J. Wojtasik, Polskie powstania narodowe XVIII-XIX w. w świetle historiografii, /w:/ Polska historiografia wojskowa. 
Stan badań i perspektywy rozwoju. VI Ogólno polskie Forum Historyków Wojskowości, red. H. Stańczyk, Toruń 
2002, s. 69.
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uwzględnił w niej aż 4168 publikacji3, a Eligiusz Kozłowski w Bibliografii Powstania Stycznio-
wego, wydanej w 1964 roku zarejestrował już 10225 publikacji4. Wiele publikacji omówili też 
Stefan Kieniewicz5, Zbigniew Ćwiek6, Władysław Chojnacki7, Stefan Chojnecki8 i Krzysztof 
Groniowski9. Musimy pamiętać o tym, że wyżej wymienieni autorzy sygnalizowali prace 
dotyczące całokształtu działań powstańczych, a interesującego nas obszaru dotyczy znacznie 
mniej publikacji, choć poszczególne epizody działań na pograniczu Mazowsza i Podlasia 
omawiane są niemal w każdej książce i artykule dotyczącym powstania. 
Tekst ma charakter problemowo-chronologiczny, podzielono go na pięć części. W części 
pierwszej omówiono publikacje poświęcone powstaniu styczniowemu w województwie 
podlaskim. W części drugiej omówiono opublikowane drukiem wspomnienia powstańców, 
w części trzeciej ukazano na przykładzie dwóch najbardziej znanych powstańców ks. Stanisława 
Brzóski i Władysława Rawicza dotychczasową biografistykę powstańczą. W części czwartej 
ukazano niektóre z dotychczasowych monografii miast regionu (w których zasygnalizowana 
jest problematyka powstania), a w części piątej sprecyzowano potrzeby badawcze jakie nadal 
stoją przed historykami tego regionu.
Specyfika terenu działań powstańczych
Województwo podlaskie utworzono w 1816 r., a już dwadzieścia lat później w marcu 1837 
roku zlikwidowano je w ramach likwidacji odrębności Królestwa od Cesarstwa Rosyjskiego10. 
Powstała wówczas gubernia podlaska, którą zlikwidowano w styczniu 1845 r. przyłącza jąc 
jej tereny do guberni lubelskiej11. Jednak władze powstańcze przygotowując się do zbrojne-
go starcia z zaborcą we wrześniu 1862 roku wróciły do podziału administracyjnego kraju 
z 1816 roku na 8 województw. Nowo powstałe województwa podzielono na powiaty i okręgi. 
Na interesującym nas obszarze dokonano podziału guberni lubelskiej na dwa województwa: 
podlaskie i lubelskie. W skład województwa podlaskiego weszły powiaty: siedlecki, bialski, 
łukowski i radzyński. Te z kolei dzieliły się na okręgi. Nowy podział administracyjny miał 
usprawnić organizację terenową konspiracji12. 
3 Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego 1863-1865, zebrał i opracował J. Gąsiorowski, 
Warszawa 1923. 
4 E. Kozłowski, Bibliografia Powstania Styczniowego, Warszawa 1964.
5 S. Kieniewicz, Historiografia polska wobec powstania styczniowego, „Przegląd Historyczny”, 1953, z. 1, s. 1-44.
6 Z. Ćwięk, Powstanie styczniowe 1863 - poradnik bibliograficzny, Warszawa 1963.
7 Bibliografia historii Polski XIX wieku, t. II, cz. 3, vol. 2, 1862-1864, red. W. Chojnacki, Wrocław 1976.
8 S. Chojnecki, Powstanie styczniowe w historiografii polskiej, /w:/ Powstanie Styczniowe 1863-1863. Aspekty 
militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1995, s. 7-22.
9 K. Groniowski, Historiografia powstania 1863 roku w III Rzeczypospolitej, /w:/ Powstanie styczniowe historia 
i tradycje, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2003, s. 37-67.
10 Szerzej: T. Demidowicz, Województwo podlaskie (1831-1837), „Rocznik Bialskopodlaski”, 1999, t. VII, s. 7-32.
11 Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815-1918 r. (Zarys historyczny). Oprac. W. Trzebiński, 
A. Borkiewicz, Warszawa 1956; J. Tyszkiewicz, Podlasie: kształtowanie się nazwy i terytorium do końca XIX 
stulecia, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, 1983, z. 3, s. 3-21; W. 
Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 
1977; G. Welik, Wschodnie Mazowsze, czy Południowe Podlasie? Region w podziałach administracyjnych, /w:/ 
Źródła do dziejów regionu, red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 2002, s. 8; R. Dmowski, Siedlce 
w XIX wieku – zarys problematyki badawczej, /w:/ Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX 
wieku, teksty opracowali i wstępem opatrzyli R. Dmowski i A. Ziontek, Siedlce 2007, s. 49-50. 
12 F. Ramotowska, Tajne Państwo Polskie (1862-1864), /w:/ Powstanie Styczniowe 1863-1864. Wrzenie. Bój. Europa. 
Wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 232-291. 
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Dzięki swojemu położeniu geograficznemu województwo podlaskie stało się w 1863 
roku jednym z najważniejszych obszarów działań powstańczych w skali całej Polski. Teren 
województwa, w większości równinny w omawianym okresie był w dużym stopniu porośnięty 
lasami. Największe skupiska leśne znajdowały się w okolicach Łukowa, Brześcia i Włodawy. 
Na obszarze województwa znajdowały się liczne rzeki o błotnistych brzegach (m. in. Liwiec, 
Krzna, Tyśmienica, Wieprz), stanowiące dopływy Wisły i Bugu. W południowej części 
wojewódz twa znajdowało się dużo niewielkich jezior oraz rozległe mokradła. W samym 
powiecie radzyńskim było aż 48 jezior. Wokół nich rozciągały się trudno dostępne bagna 
i trzę sawiska. Natomiast w powiecie bialskim było wówczas około 20 jezior. W pasie nad-
bużańskim było zaś sporo terenów podmokłych i bagnistych13. 
Według danych z 1859 roku województwo podlaskie miało charakter typowo rolniczy. 
Tereny te były bardzo słabo uprzemysłowione. Głównym powodem takiej sytuacji była 
niewielka ilość występujących tu surowców mineralnych. Poza złożami: gliny, piasku, żwiru 
i kredy nie było tu innych surowców. Największymi miastami były: Siedlce, Sokołów Pod-
laski, Węgrów, Łuków, Biała Podlaska, Radzyn Podlaski, Międzyrzec Podlaski i Włodawa14. 
Specyficzną cechą omawianego terenu była duża liczba gospodarstw drob noszlacheckich. 
Zajmowały one tereny obecnych powiatów: sokołowskiego, sie dleckiego, łukowskiego, wę-
growskiego, bialskiego15. 
Teren województwa posiadał ważne znaczenie strategiczne. Przechodziły przez niego dwa 
główne trakty komunikacyjne Królestwa Polskiego: wybudowany w latach 1818-1820 trakt 
brzeski z Warszawy do Brześcia (przez Siedlce - Białą Podlaskę - Terespol)16 i warszawsko-
-lwowski (przez Garwolin - Lublin – Krasnystaw - Zamość i Tomaszów) oraz kolej Warszaw-
sko-Petersburska (Warszawa-Małkinia), umożliwiające dowództwu carskiemu transport wojsk 
i zaopatrzenia pomiędzy Rosją a Królestwem Polskim. Dlatego też dowódcy rosyjscy czynili 
wszystko, aby utrzymać linie komunikacyjne w swych rękach, a powstańcy za wszelką cenę 
starali się je przerwać. Inne drogi znajdujące się na omawianym obszarze, przede wszystkim 
tzw. drogi pocztowe pomiędzy miastami, były jednak dużo gorszej jakości i w porównaniu 
do ww. traktów nie przedstawiały większego znaczenia strategicznego, tym bardziej, że mało 
było mostów pozwalających na szybkie przemieszczanie się wojsk. Dlatego miasta leżące przy 
tej szosie nabierały dużego znaczenia i były obsadzone stałymi gar nizonami wojskowymi. Na 
terenie województwa były także dwie twierdze: Brześć Litewski i Dęblin. Twierdza brzeska 
była bazą zaopatrzeniową całej armii rosyjskiej, rozmieszczonej na tere nie Królestwa17. Słaba 
sieć dróg lokalnych, duże obszary leśne, szczególnie w powiecie radzyńskim i łukowskim, 
podmokłe tereny stwarzały dobre warunki do prowadzenia działań partyzanckich18.
13 S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 1863 godu, red. A. K. Puzyrewskij, Warszawa 1894, 
s. 145-146.
14 Szerzej w: J. Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa-Ludność-Gospodarka, 
Warszawa 1994.
15 Szerzej w: T. Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce 1993, s. 20-23.
16 Z. Chyra-Rolicz, Trakt brzeski jako przykład strategicznego rozwiązania w zakresie infrastruktury transportowej, 
/w:/ Z badań nad problemami współpracy transgranicznej, red. M. Ciechocińska, Siedlce 2000, s. 80-81.
17 S. Gesket, dz. cyt., s. 146,
18 Szerzej w: L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 
1966, s. 29-42; S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-64, Warszawa 1976, s. 11-23. Obszerne omówienie 




Publikacje o powstaniu styczniowym
Przygotowania do powstania, organizacja administracji cywilnej i wojskowej, jak i sam 
przebieg działań powstańczych na terenie województwa podlaskiego w książkach, których 
autorzy zajmowali się tematyką tego wielkiego zrywu narodowego w skali całego kraju, zostały 
jedynie zasygnalizowane. Sporo interesujących informacji znajdujemy m. in. w pracach Ste-
fana Kieniewicza19, Eligiusza Kozłowskiego20, Tadeusza Mencla21, Franciszki Ramotowskiej22 
oraz pracy zbiorowej pod redakcją Janusza Wojtasika23. Warto skorzystać również z wyboru 
źródeł opublikowanego w monumentalnym 25-tomowym wydawnictwie przygotowanym 
przez polskich i radzieckich uczonych24. Najwięcej dokumentów „podlaskich” zamieszczono 
w dwóch tomach dotyczących struktury i działań cywilnych i wojskowych władz powsta-
nia. W obu znajdujemy bowiem w sumie kilkanaście wzmianek o działaniach powstańców 
w województwie podlaskim25. Nie można zapomnieć o sporadycznie wykorzystywanych dziś 
w badaniach naukowych pracach znanego w XIX wieku pisarza Walerego Przyborowskiego, 
który pozostawił po sobie kilka niezwykle cennych, mimo że pisanych przez pasjonata histo-
rii, publikacji. Mają one dziś w dużej mierze znaczenie dokumentu, gdyż autor wykorzystał 
podczas ich pisania relacje i dokumenty, obecnie już nie do odnalezienia26. 
O powstaniu i jego przebiegu w województwie podlaskim pisali też historycy rosyjscy, 
m. in. Sergiusz Gesket27, Mikołaj Berg28 i Mikołaj Pawliszczew29. Każdy z powyżej wymie-
nionych zaznaczył, że wkład i zaangażowanie ludności Podlasia w powstanie styczniowe był 
wyjątkowo duży.
19 S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 2009; W. Śliwowska, Stefan Kieniewicz jako wydawca źródeł 
do dziejów powstania styczniowego, /w:/ Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. XLVIII, Lublin 1993, s. 2-5.
20 E. Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3. II. 1863-21. II. 1864. Wybrane bitwy z powstania styczniowego, 
Warszawa 1962.
21  Szerzej w: A. Koprukowniak, Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu, 
/w:/ Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, 
vol. XLVIII, Lublin 1993, s. 75-85. Tam też obszerny wykaz bibliograficzny.
22 F. Ramotowska, Tajemne Państwo Polskie. Struktura organizacyjna, t. I, Warszawa 1999; s. 101-103.
23 Powstanie Styczniowe 1863-1863. Aspekty militarne i polityczne, red. J. Wojtasik, Warszawa 1995.
24 M. in. Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. I, cz. 1.]. Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie 
Polskim, manifestacje na prowincji, red. S. Kieniewicz, T. Miller, Wrocław 1963; tamże, [t. I, cz. 2.] Wrocław 
1969; Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. X]. Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 
1863-1864, Wrocław 1974.
25 Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania 
styczniowego 1863 - 1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1976; Powstanie styczniowe materiały 
i dokumenty, [t. XV]. Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862 - 1864, red. W. 
Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1986.
26 M. in. W. Przyborowski, Ostatnie chwile powstania styczniowego, t. I-IV, Poznań-Kraków 1887-1888, tenże, 
Dzieje 1863 roku, t. I-V, Kraków 1897-1917.
27 S. D. Gesket, Wojennyja diejstwija w Carstwie Polskom w 1863 godu, red. A. K. Puzyrewskij, Warszawa 1894.
28 N. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 
1856 r., t. I, z ros. oryg. wyd. kosztem rządu, a następnie przez cenzurę zniszczonego, dosłownie przeł. Karol 
Jaskłowski, Kraków 1898; tenże, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie 
epoce demonstracyi od 1856 r., t. II, Kraków 1899; tenże, Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i po-
przedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r., t. III, Kraków 1899.
29 M. Pawliszczew, Tygodnie Polskiego Buntu, t. I, Okres manifestacji 1861-1862, przekład i oprac. nauk. A. Za-
wilski, Warszawa 2003; tenże, Tygodnie Polskiego Buntu, t. II, Walka orężna 1863-1864, Warszawa 2003.
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W 1913 r. w Rapperswilu ukazała się książka Stanisława Zielińskiego, Bitwy i potyczki 1863-
186430, będąca do dziś podstawowym encyklopedycznym opracowaniem tematyki działań 
zbrojnych i wyznacznikiem współczesnych prac badawczych. Odnośnie regionu pogranicza 
Mazowsza i Podlasia najważniejsza jest wydana niemal 40 lat temu praca Stanisława Góry, 
Partyzantka na Podlasiu 1863-186431. Jej autor w niezwykle skrupulatny sposób przedstawił 
ten wielki zryw narodowy. Wspomniana monografia zawiera stan badań nad powstaniem z II 
połowy lat 70. XX wieku, ale stanowi nadal zbiór podstawowych wskazówek dla poszukiwań 
badawczych dla każdego, kto zajmuje się tym okresem w historii regionu. Kolejnymi publika-
cjami, których nie można pominąć są prace Leonarda Ratajczyka32. Mimo że dotyczą działań 
powstańczych na terenie całego Królestwa, walkom na obszarze województwa podlaskiego 
poświęcono wiele miejsca. Ogromne znaczenie mają ustalenia Eugeniusza Niebelskiego, 
który powstaniu styczniowemu na Lubelszczyźnie poświęcił wiele prac33.
Większość z potyczek została odnotowana w publikacjach Jerzego Strychalskiego34 
i Jerzego Skowronka35. Wiele interesujących danych można odnaleźć w artykułach za-
mieszczonych na łamach prac zbiorowych, m. in. Powstanie styczniowe na Południowym 
Podlasiu, pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka36 czy Rok 1863 na Podlasiu, pod red. 
Henryka Mierzwińskiego37 i Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, pod red. Eugeniusza 
Niebelskiego38.
30 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913. Zob. też: tenże, Spis chronologiczny i alfabetyczny 
bitew i potyczek 1863-1864, Rapperswil 1913.
31 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976.
32 L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966; 
tenże, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim w 1863-1864, „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości”, 1962, t. VIII, cz. 2. 
33 M. in. E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), /w:/ Dzieje 
Lubelszczyzny, t. 7, red. J. Gliński, Lublin 1993; tenże, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 
1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002; tenże, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie 
i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008.
34 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie województwa siedleckiego, 
Siedlce 1986.
35 J. Skowronek, Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1984, wyd. II, Biała Podlaska 1986.
36 Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994. Na całość 
wydawnictwa składają się następujące artykuły: J. Skowronek, Miejsce roku 1863 w dziejach powstań narodowych 
i historii regionalnej; T. Swat, Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku na tle innych bitew powstania styczniowego; 
A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz – naczelnik cywilny województwa podlaskiego; J. Kazimierski, Udział ducho-
wieństwa rzymskokatolickiego i greckokatolickiego Podlasia w powstaniu styczniowym (1862-1865); E. Rakoczy, 
Paulini leśniańscy wobec powstania; T. Krawczak, Działalność powstańcza księdza generała Stanisława Brzóski; 
T. Swat, Mogiły, miejsca straceń i pamiątki powstania styczniowego na południowym Podlasiu. 
37 Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998. Na całość wydawnictwa składają się następujące 
artykuły: J. Skowronek, Rok 1863 na Podlasiu - refleksje podlaskie i uniwersalne; J. Wojtasik, Aspekty militarne 
powstania styczniowego; T. Kabot, Powstanie styczniowe na Ziemi Brzeskiej (luty-lipiec 1863); G. Welik, Ziemiaństwo 
i szlachta podlaska wobec powstania styczniowego; J. Gmitruk, Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym; H. 
Mierzwiński, Żydzi podlascy a powstanie styczniowe; J. M. Cygan, Biskup Beniamin Szymański wobec powstania 
styczniowego; J. Z. Kraiński, Ludomir Benedyktowicz jako powstaniec i jego tragedia (1844-1926); A. Borys, Prasa 
podlaska z lat 1923-1933 o powstaniu styczniowym; P. Matusak, Tradycja powstania styczniowego w Polsce 
podziemnej; W. Więch-Tchórzewska, Obchody rocznic powstania styczniowego na Podlasiu.
38 Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2006.




Zarówno pod koniec XIX, jak i w XX wieku ukazało się też kilka wspomnień powstańców 
związanych z omawianym regionem. Do najcenniejszych ze względu na bogactwo zawartych 
w nich informacji należą wspomnienia: Bronisława Deskura39, Jana Kajetana Janowskiego40, 
Walentego Lewandowskiego41, Józefa Seweryna Liniewskiego42, Antoniego Migdalskiego43, 
ks. Adama Słotwińskiego44, Władysława Jabłonowskiego45, Feliksa Lewickiego46, Konstantego 
Borowskiego47, Pawła Powierzy48 i Juliana Borzyma49.
Niezwykle interesujące dla badacza są wspomnienia Romana Rogińskiego, gdyż jest ich 
kilka wersji. Pierwsza opublikowana w 1898 roku50, druga w 1907 r.51, kolejna w 1966 r.52 
W 1983 r. drukiem ukazały się także jego zeznania śledcze53. Garść informacji o losach naj-
młodszych powstańców, m. in. Tymoteusza Łuniewskiego i Aleksandra Olędzkiego, przynoszą 
wspomnienia opublikowane w pracy Księga pamiątkowa siedlczan54. W każdym z nich, mniej 
lub bardziej obszernie opisywane są wydarzenia związane z powstaniem. 
Warto pamiętać jednak, o czym zazwyczaj zapominają początkujący badacze, że wspo-
mnienia, szczególnie te pisane po latach od oma wianych w nich wydarzeń, niosą w sobie wiele 
nie bezpieczeństw odnośnie ich wiarygodności. Z na tury rzeczy czło wiek jest istotą subiek-
tywną i dlatego wy darzenia, w których brał udział opisuje w zależno ści od wielu czynników 
zewnętrznych i wewnętrz nych. Do ze wnętrznych możemy zaliczyć m. in. okres, w ja kim 
powstały, wiek autora, adresatów relacji. Wewnętrzne zależą chociażby od wykształcenia 
39 Z pamiętników Bronisława Deskura. „Dla moich wnuków”, /w:/ Wydawnictwo materiałów do historii powstania 
1863/64, Lwów 1890, t. II; Bronisław Deskur, Dla moich wnuków, wstęp i opracowanie Z. Mańkowski, /w:/ 
Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red. T. Mencla, Lublin 1966, s. 71-120
40 J. K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. I-III, Lwów 1923.
41 Pamiętnik pułkownika Walentego Lewandowskiego naczelnika cywilnego i wojennego woj. podlaskiego 
i lubelskiego, /w:/ Sprawozdanie z zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu za rok 1908, Paryż 
1909; tenże, W. T. Lewandowski, Pamiętnik naczelnika cywilnego i wojskowego na województwo podlaskie 
i lubelskie, Lwów 1909.
42 J. S. Liniewski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, Warszawa 1925; tenże, Pamiętnik. Fragment z lat 1861-
1864, wstęp i opracowanie J. Tomczyk, /w:/ Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, 
Lublin 1966, s. 131-180.
43 A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii narodowej z 1863/1864, wstęp i opracowanie W. Śladkowski, 
/w:/ Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966, s. 199-223.
44 A. Słotwiński, Wspomnienia z niedawnej przeszłości, cz. 1, 1860-1871, Kraków 1892.
45 W. Jabłonowski, Pamiętniki z lat 1851-1893 (wybór), z rękopisu dokonał wyboru, wstępem i przypisami 
opatrzył J. Fijałek, Wrocław 1967.
46 F. Lewicki, Węgrów. Obrazek historyczny, Stanisławów 1881.
47 K. Borowski, Wspomnienia powstańca i sybiraka z 1863 roku, /w:/ Między Kamieńcem a Archangielskiem. Dwa 
pamiętniki powstańców z 1863 roku, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
48 P. Powierza, Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku, Białystok 1996.
49 J. Borzym, Wspomnienia podlaskiego szlachcica, Łomża 2009.
50 Z pamiętnika Romana 1859-1863, Kraków 1898.
51 R. Rogiński, Kartki z pamiętnika, „Biblioteka Warszawska”, 1907, t. II.
52 R. Rogiński, Kartki z pamiętnika (1861-1863). Wstęp i opracowanie T. Mencel, /w:/ Powstanie styczniowe na 
Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red. T. Mencla, Lublin 1966, s. 9-70.
53 Roman Rogiński powstaniec 1863. Zeznania i wspomnienia, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1983.
54 T. Łuniewski, Wyjątki z pamiętnika tyczące się pobytu w gimnazjum siedleckim (1857-1867), /w:/ Księga 
Pamiątkowa Siedlczan (1844-1905) wraz z pamiętnikami zjazdów w r. 1920 i 1925, Siedlce 1927, s. 90-91; 
A. Olędzki, W szkołach siedleckich w okresie powstaniowego fermentu (1861-1870), /w:/ Księga Pamiątkowa...., s. 292-304.
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wspo minającego, jego kontaktów ze środowiskiem, własnej samooceny, pamięci, doświad-
czeń itp. Znaczny wpływ na treść wspomnień mają uczucia osobiste: niechęć lub nie nawiść, 
przyjaźń lub sympatia do opi sywanej osoby bądź zdarzenia. Uważa się, że najlep szym, naj-
bardziej wiarygod nym źródłem dla histo ryka są pamiętniki, czy też le piej dzienniki pisane 
na bieżąco wraz z opi sywanymi wydarzeniami. 
Biografie powstańców 
Najwięcej miejsca w dotychczasowych opracowaniach poświęcono postaci ks. Stani-
sława Brzóski, bohaterskiego dowódcy ostatniego z oddziałów powstańczych. Trudno się 
temu dziwić, gdyż stał się symbolem walki do końca. Aresztowano go dopiero 29 kwietnia 
1865 roku we wsi Krasnodęby Sypytki pod Sokołowem Podlaskim, a 23 maja 1865 roku 
został powieszony na rynku w Sokołowie Podlaskim. Jego ostatni oddział składał się przede 
wszystkim z mieszkańców ziemi sokołowskiej i nie mógłby istnieć bez pomocy innych ludzi 
(do dziś pozostających w zapomnieniu). Za przynależność do oddziału księdza powstańca 
lub za okazywaną pomoc wykonano co najmniej sześć wyroków śmierci, a kilkadziesiąt osób 
skazano na zesłanie. O działaniach ks. Brzóski i jego podkomendnych pisano już w okresie II 
Rzeczypospolitej. Wśród licznych prac, przede wszystkim o popularnym charakterze, warto 
wymienić publikacje Heleny Maliszewskiej55, Bolesława Brodowskiego56 i Aleksandra Janow-
skiego57. W 1939 roku niezmordowany badacz dziejów Kościoła pod zaborami biskup Paweł 
Kubicki w swym monumentalnym dziele Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny 
w latach 1861-191558 zawarł odpis fragmentów wymuszonych na księdzu Brzósce zeznań. Wobec 
zaginięcia oryginałów wspomnianych akt odpis ten posiada dziś rangę dokumentu źródłowego.
Ten bohaterski kapłan naukowej biografii doczekał się jednak dopiero pod koniec XX wieku. 
Niemal w tym samym czasie jego życiorys stał się przedmiotem badań dwu historyków, których 
ustalenia wzajemnie się uzupełniają. Należy jednak zaznaczyć, że pewne fragmenty życiorysu 
są inaczej interpretowane, choćby wątek pochodzenia rodziny czy pełnienia funkcji generała. 
Są to prace Tadeusza Krawczaka, Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca59 oraz 
Eugeniusza Niebelskiego ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!”60.
Wiele nowych informacji na temat ks. Brzóski przynosi lektura kilku innych książek 
Eugeniusza Niebelskiego: Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-
1872)61, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji62 oraz 
55 H. Maliszewska, Ksiądz Stanisław Brzóska, „Pamiętnik Lubelski”, 1930, t. I, s. 184-214. 
56 B. Brodowski, Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków 1925.
57 A. Janowski, Pamięci bohatera powstania X. Stanisława Brzóski. W 65 rocznicę męczeńskiej śmierci 1865-1930, 
Łuków 1930.
58 P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materiały z urzędowych 
świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych, cz. 3, Uzupełniająca pierwsze 
dwie, t. II, s. 183-195.
59 T. Krawczak, Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca, Pruszków - Sokołów 1995.
60 E. Niebelski, ,,Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!”. Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 
1995. Tam też obszerna bibliografia dotycząca księdza powstańca. Warto przy czytaniu tych prac zapoznać 
się z recenzjami pracy Krawczaka. A. Kołodziejczyk, Recenzja: T. Krawczak, Ksiądz generał Stanisław Brzóska, 
Kapelan i dowódca, Pruszków-Sokołów 1995, „Przegląd Humanistyczny”, 1996, nr 1, s. 239-241; toż, „Szkice 
Podlaskie”, 1996, z. 5, s. 136-139; toż, „Rocznik Bialskopodlaski”, 1996, t. IV, s. 285-288.
61 E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), Lublin 1993.
62 Tenże, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002. 
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Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku 
i na zesłaniu63. Niezwykle wartościowy jest jednostronicowy artykuł tego badacza dotyczący 
okoliczności powieszenia ks. Brzóski na rynku w Sokołowie Podlaskim64.
Kolejne dane dotyczące ks. Brzóski i jego oddziału znajdujemy w kilku tekstach zamiesz-
czonych w pracy zbiorowej Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku wydanej pod redakcją Euge-
niusza Niebelskiego. Są to artykuły o. Jerzego Cygana65 i Eugeniusza Niebelskiego66 oraz źródła 
dotyczące stosunku biskupa B. Szymańskiego do ks. Brzóski67. Warto zwrócić uwagę na kilka 
innych prac o. Jerzego M. Cygana OFM Cap. Sprawa ks. Brzóski pojawia się m. in. w artykule 
Biskup Beniamin Szymański wobec powstania styczniowego68 oraz niewielkiej broszurze Stosunek 
biskupa Beniamina Szymańskiego do powstania styczniowego w świetle nowszych publikacji69. O ks. 
Brzósce pisali też m. in. Józef Tomczyk70 i Zbigniew Gnat-Wieteska71. Bohaterski ksiądz trafił 
też na karty powieści, m. in. Jana Świerka72, Marii Jehanne Wielopolskiej73, Karola Koźmińskie-
go74. Fałszywa informacja o karach kościelnych nałożonych przez biskupa Szymańskiego na ks. 
Brzóskę zawarta w pracy Wielopolskiej, na trwale zapisała się w świadomości czytelników. Tym 
bardziej, że książka miała liczne wznowienia (również po II wojnie światowej), a przedstawiony 
w niej konflikt biskupa z księdzem powstańcem niezwykle chętnie eksponowali w swych pra-
cach niektórzy publicyści w okresie PRL. Dlatego też, przy omawianiu działalności ks. Brzóski 
nie można pominąć tekstu źródłowego opublikowanego przez o. Jerzego M. Cygana OFM 
Cap i Grzegorza Michałowskiego: Raport Tymczasowej Komisji Wojenno-Śledczej z 1865 roku 
o sprzyjaniu powstaniu styczniowemu przez biskupa Beniamina Szymańskiego i duchowieństwo 
diecezji janowskiej75. Wynika z niego jednoznacznie, że m. in. za pomoc powstańcom i brak 
nałożenia kar kościelnych na księdza Brzóskę, biskup Szymański został wywieziony do Łomży. 
Był to także jeden z pretekstów do kasaty w 1867 r. diecezji janowskiej czyli podlaskiej. 
Kolejnym powstańcem, którego postać wielokrotnie trafiała na łamy opracowań jest 
Władysław Rawicz. W okresie przedpowstaniowym zaangażował się po stronie stronnictwa 
białych. W maju 1863 roku został mianowany naczelnikiem powiatu siedleckiego, w czerwcu 
63 Tenże, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, 
Lublin 2008.
64 Tenże, Dzień kaźni ks. Stanisława Brzóski, ostatniego dowódcy powstania 1863 roku, „Kwartalnik Historyczny”, 
1994, nr 2.
65 J. M. Cygan OFM Cap, Biskup podlaski Beniamin Szymański wobec powstania styczniowego i księdza Stanisława 
Brzóski (na podstawie biskupich listów okólnych), /w:/ Epilog styczniowej insurekcji…, s. 63-76.
66 E. Niebelski, Legenda księdza powstańca Stanisława Brzóski, /w:/ Epilog styczniowej insurekcji…, s. 77-95.
67 E. Niebelski, Korespondencja dyrektora KRSWiD Władimira Czerkaskiego z biskupem podlaskim Beniaminem 
Szymańskim w sprawie powstańca księdza Brzóski, /w:/ Epilog styczniowej insurekcji…, s. 299-320.
68 J. M. Cygan OFM Cap, Biskup Beniamin Szymański wobec powstania styczniowego, /w:/ Rok 1863 na Podlasiu, 
red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998, s. 145-159.
69 Tenże, Stosunek biskupa Beniamina Szymańskiego do powstania styczniowego w świetle nowszych publikacji, 
Biała Podlaska 1993.
70 J. Tomczyk, Przywódcy powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu. Leon Frankowski, ks. Stanisław 
Brzóska, Lublin 1992.
71 Z. Gnat-Wieteska, Generałowie powstania styczniowego, Pruszków 1994.
72 J. Świerk [Jadwiga Strokowa], Ostatni!.... (O księdzu Stanisławie Brzósce), Kraków 1909.
73 M. J. Wielopolska, Kryjaki. O sześćdziesiątym trzecim roku opowieść, Kraków 1914.
74 K. Koźmiński, Ostatni wódz. Opowieść o ks. Stanisławie Brzósce, Warszawa 1963.
75 J. M. Cygan OFM Cap, G. Michałowski, Raport Tymczasowej Komisji Wojenno-Śledczej z 1865 roku o sprzyja-
niu powstaniu styczniowemu przez biskupa Beniamina Szymańskiego i duchowieństwo diecezji janowskiej, 
„Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1995, z. 2, s. 22-39.
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zastępcą naczelnika cywilnego województwa podlaskiego, a 29 lipca naczelnikiem tegoż 
województwa. Został aresztowany przez Rosjan w majątku Proszew 27 września 1863 roku. 
Odtransportowany pod silną eskortą do siedleckiego więzienia i poddany bestialskim tor-
turom, pozostał nieugięty. Sąd polowy skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok 
wykonano 21 listopada 1863 roku.
Rawicz, mimo iż z dotychczas odnalezionych źródeł wynika, że nigdy nie walczył z bronią 
w ręku, stał się symbolem walk powstańczych. W 1875 roku obszerny fragment swej wspo-
mnieniowej publikacji poświęcił mu Agaton Giller76. Praca ta, mimo popularnego charakteru, 
jest niezwykle cenna, gdyż zawiera odpisy zaginionych dziś dokumentów, dotyczących za-
równo samego Rawicza, jak i powstania. W 1917 roku niektóre z nich przedrukował Henryk 
Cederbaum77. W okresie dwudziestolecia międzywojennego o Rawiczu pisali m. in. Jerzy 
Maliszewski78, Stanisława Maria Sawicka79 oraz Maria z Przeździeckich Walewska80. Po 
wojnie jego postacią zajmowali się m. in. Izabela Klarner81, Arkadiusz Kołodziejczyk82 
i Grzegorz Welik83. Rawicz został też bohaterem dramatu autorstwa Walerii Ciemniewskiej, 
powstałego we Lwowie w 1917 roku.84
Na początku 2013 roku ukazała się w Mielcu bogato ilustrowana publikacja Jerzego 
Skrzypczaka, poświęcona rodzinie Oborskich i ich losom podczas powstania i po jego za-
kończeniu85. Autor, wykorzystując dotychczasową literaturę dotyczącą Rawicza szczegółowo 
omówił problematykę jego aresztowania i procesu. Niezwykle cenne jest wielowątkowe 
naświetlenie tragedii życiowej Maksymiliana Oborskiego i jego rodziny. Oborski, który 
współpracował blisko z Rawiczem, i w którego majątku Proszew Rawicz został zatrzymany, 
załamał się w śledztwie i wydał wielu współpracowników. Nowością jest wykorzystanie przez 
Skrzypczaka i analiza niepublikowanych dotychczas wspomnień synowej Maksymiliana, 
Konstancji Oborskiej. Ich autorka, w oparciu o informacje uzyskane od męża, najbliższej 
rodziny i przyjaciół stara się za wszelką cenę udowodnić, że aresztowanie Rawicza i jego 
późniejszy proces to jedynie niefortunny zbieg okoliczności, a zeznania jej teścia nie miały 
na to większego wpływu. W powyższych wspomnieniach znajdujemy kilka niezwykle 
ważnych uzupełnień odnośnie funkcjonowania władz cywilnych powstania. Choćby 
o lekceważącym, wręcz naiwnym podejściu Rawicza i Oborskich do przestrzegania zasad 
76 Władysław Rawicz, /w:/ Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia, 
wydał A. Giller, t. II, Kraków 1875, s. 3-71.
77 H. Cederbaum, Powstanie styczniowe. Wyroki audytoriatu polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, Warszawa 
1917, s. 165-169.
78 J. Maliszewski, Władysław Rawicz w powstaniu styczniowym na Podlasiu, Warszawa 1925.
79 S. M. Sawicka, Kartka z dziejów powstania 1863 na Podlasiu. Władysław Rawicz, Siedlce 1925.
80 M. z Przeździeckich Walewska, Z dziejów powstania styczniowego. Trzy wspomnienia, Warszawa 1928.
81 I. Klarner, Władysław Rawicz naczelnik cywilny woj. podlaskiego w powstaniu styczniowym, „Siedlce”, 1975, 
t. II, s. 47-58.
82 A. Kołodziejczyk, Władysław Rawicz – naczelnik cywilny województwa podlaskiego, /w:/ Powstanie Styczniowe 
na Południowym Podlasiu, Węgrów-Warszawa 1994, s. 66-86; tenże, Bohater Podlasia – Władysław Rawicz 
(1832-1863), „Niepodległość i Pamięć”, nr 2, 1995, s. 51-64; tenże, Władysław Rawicz – naczelnik cywilny 
województwa podlaskiego, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. VIII-IX, 2000-2001, s. 337-353.
83 G. Welik, Grochów - z dziejów miejscowości i jej mieszkańców, /w:/ Historia i tradycja ziemi najbliższej Grochów 
w gminie Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski 2005, s. 22-28, tenże, Władysław Rawicz z Grochowa – tragiczny 
bohater Powstania Styczniowego, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 49 – 72. 
84 W. Ciemniewska, Władysław Rawicz. Dramat w 4 aktach, Lwów 1917.
85 J. Skrzypczak, Z Podlasia do Mielca. Oborscy w powstaniu 1863 roku i ich późniejsze losy, Mielec 2013.
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konspiracji. Przy ocenianiu postawy Oborskiego w śledztwie, warto jednak pamiętać, że 
nie był on odosobniony w wydawaniu innych, tym bardziej, że przesłuchujący wmawiali 
mu i to skutecznie, że wiedzą wszystko. Z dostępnych, lub cytowanych w literaturze a za-
ginionych dziś akt śledztwa wynika, że w mniejszym zakresie, ale nie wytrzymując śledz-
twa współpracowników wydawali i inni86, choćby Roman Rogiński87. Niektórzy czynili 
to umiejętnie jak ks. Stanisław Brzóska88 czy Walenty Lewandowski89, podając nazwiska 
zmarłych lub tych, o których wiedzieli, że uciekli za granicę. Sam Rawicz, w przesłanym 
z więzienia grypsie napisał dobitnie: „biją i wszystko wiedzą”90.
Informacje o powstaniu styczniowym na łamach monografii miast
W każdej z dotychczasowych monografii miast znajdujących się na terenie reakty-
wowanego przez powstańców województwa podlaskiego znajdujemy mniej lub bardziej 
szczegółowe wzmianki o wydarzeniach z lat 1863-1865. Przykładowo Izabela Klarner, au-
torka rozdziału Sokołów Podlaski w okresie powstań narodowych zamieszczonego w książce 
Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu91 obszernie omówiła okoliczności bitwy pod 
Węgrowem, nie wspominając jednak o potyczkach w okolicach Sokołowa. Niepodważal-
ną zaletą tego tekstu jest natomiast zamieszczony przez autorkę wykaz 52 mieszkańców 
Sokołowa i okolic zatrzymanych przez władze za udział (lub chociażby sprzyjanie) powsta-
niu92. W publikacji 575-lecie Sokołowa Podlaskiego93, powstanie styczniowe zostało niemal 
pominięte. Nieliczne wzmianki występują jedynie w tekście Arkadiusza Kołodziejczyka 
dotyczącym historiografii Sokołowa. Należy się w zgodzić z oceną tego autora: „Powyższe 
uwagi skłaniają do stwierdzenia, że okres powstania styczniowego i przygotowań do wystą-
pienia znajduje bardzo mgliste odbicie w historiografii Sokołowa i w pierwszej kolejności 
należy przygotować źródłową publikację na ten temat”94. Autor docenił też starania miło-
śników Sokołowa, mające na celu upamiętnienie kolejnych rocznic męczeńskiej śmierci 
ks. Brzóski, które zaowocowały kilkoma publikacjami95: Ku czci ks. Stanisława Brzóski, 
Franciszka Wilczyńskiego i powstańców poległych na Podlasiu96, W hołdzie przywódcom 
powstania styczniowego na Podlasiu w 120 rocznicę ich śmierci97, W pamięci naszej… w 130 
rocznicę stracenia ks. St. Brzóski i Fr. Wilczyńskiego98. Warto zaznaczyć, że oprócz tych wy-
86 Zob. zeznania zamieszczone w pracy: Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1965.
87 Roman Rogiński powstaniec 1863. Zeznania i wspomnienia, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1983.
88 Szczerzej w sygnalizowanych już w niniejszym artykule, a dziś zaginionych zeznaniach księdza Brzóski 
zamieszczonych w pracy bp. Pawła Kubickiego, P. Kubicki, Bojownicy kapłani..., cz. 3, t. II, s. 183-195.
89 Zeznania śledcze Walentego Lewandowskiego w dniach 6/18 IV - 9/21 IV 1863 r. w Siedlcach w opracowaniu 
T. Mencla, „Rocznik Lubelski”, 1963, t. VI, s. 112 i n.
90 Polska w walce. Zbiór wspomnień i pamiętników z dziejów naszego wyjarzmienia, Kraków 1875, s. 58.
91 I. Klarner, Sokołów Podlaski w okresie powstań narodowych, /w:/ Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu, 
red. J. Kazimierski, Warszawa 1982, s. 111-131.
92 Tamże, s. 130-131.
93 575-lecie Sokołowa Podlaskiego, red. A. Kołodziejczyk, P. Matusak, Siedlce 2000.
94 Tamże, s. 123.
95 Tamże, s. 124.
96 Ku czci ks. Stanisława Brzóski, Franciszka Wilczyńskiego i powstańców poległych na Podlasiu. Jednodniówka 
na uroczystość odsłonięcia pomnika, Sokołów Podlaski 1925.
97 W hołdzie przywódcom powstania styczniowego na Podlasiu w 120 rocznicę ich śmierci, Sokołów Podlaski 1985.
98 W pamięci naszej… w 130 rocznicę stracenia ks. St. Brzóski i Fr. Wilczyńskiego, Sokołów Podlaski 1995.
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mienionych przez A. Kołodziejczyka publikacji popularnych bądź popularnonaukowych 
wydanych przez sokołowian jest dużo więcej, m. in.: praca zbiorowa Pieśń ujdzie cało99 
czy jednodniówka Ku czci Ks. Stanisława Brzóski Franciszka Wilczyńskiego i walczących 
o wolność poległych na Podlasiu100. Ustalenia odnośnie działań powstańczych na terenie 
Sokołowa Podlaskiego i okolic zostały znacznie poszerzone w 2006 r. Grzegorz Ryżewski, 
autor rozdziału W dobie powstań narodowych101, w wydanej wówczas obszernej monogra-
fii Sokołowa102 niezwykle obszernie przedstawił wydarzenia związane z powstaniem na 
Podlasiu i Mazowszu. W omawianym tekście oprócz Sokołowa omówiono także działania 
powstańcze w Węgrowie, Siedlcach i Siemiatyczach. 
W monografii Węgrowa różne aspekty powstania omówili w swoich rozdziałach 
Tadeusz Swat103 i Arkadiusz Kołodziejczyk104, który w swym rozdziale zamieścił też nie-
zwykle cenny wykaz osób represjonowanych za udział w powstaniu. O bitwie węgrowskiej 
w kolejnej pracy zbiorowej dotyczącej Węgrowa pisał też Jeremiasz Ślipiec105, ukazała się 
także monografia autorstwa Arkadiusza Kołodziejczyka i Tadeusza Swata poświęcona 
wyłącznie tej bitwie106.
O roli Siedlec i udziale mieszkańców w powstaniu pisano w dwóch monografiach tego 
miasta. Zarówno w pierwszej autorstwa Antoniego Wintera, gdzie zagadnieniom wyda-
rzeń 1863-1865 poświęcono kilka stron107, jak i drugiej, gdzie tematyką powstańczą zajął 
się Janusz Wojtasik108, jedynie zasygnalizowano tę problematykę badawczą. Pisał o tym 
obszernie Arkadiusz Kołodziejczyk w pracy na temat historiografii miasta, konkludując, 
że temat ten nadal czeka na swego badacza109. Zaskakuje brak jakiejkolwiek wzmianki 
o powstaniu w obszernej pracy przygotowanej pod red. Józefa Ryszarda Szaflika110 oraz 
w pracy V wieków dziejów Siedlec pod red. Dariusza Grzegorczuka i Piotra Matusaka111. 
Wyjaśnieniem tej sytuacji jest fakt, że są to materiały z dwóch konferencji naukowych, 
na których nikt z uczestników nie podjął się zaprezentowania tematu powstania stycz-
niowego na Podlasiu.
Sporo informacji posiadamy o konspiracji przedpowstaniowej i działaniach powstańców 
w Łukowie i okolicach. O wydarzeniach z lat 1863-1864 w kilku dotychczas wydanych publi-
99 „Pieśń ujdzie cało”. Historia i legendy ziemi sokołowskiej, red. W. Kwiek, Sokołów Podlaski 2008. 
100 Ku czci Ks. Stanisława Brzóski Franciszka Wilczyńskiego i walczących o wolność poległych na Podlasiu. Jednod-
niówka na uroczystość nadania Orderu Orła Białego przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego dnia 29 
maja 2008, Sokołów Podlaski [2008].
101 G. Ryżewski, W dobie powstań narodowych, /w:/ Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, 
Białystok-Sokołów Podlaski 2006, s. 383-418. 
102  Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok-Sokołów Podlaski 2006.
103 T. Swat, Powstanie styczniowe, /w:/ Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, red. A. Kołodziejczyk 
i T. Swat, Węgrów 1991, s. 149-157.
104 A. Kołodziejczyk, Węgrów i okolice w latach 1864-1914, /w:/, Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, 
red. A. Kołodziejczyk i T. Swat, Węgrów 1991, s. 158-168.
105 J. Ślipiec, Bitwa pod Węgrowem (3.02.1863) jako jedna z większych batalii powstania styczniowego, /w:/ 
Węgrów – dzieje, społeczeństwo, kultura, red. F. Midura, A. Chmiel, Węgrów 2011.
106 A. Kołodziejczyk, T. Swat, Węgrów 1863, Pruszków 1995.
107 A. Winter, Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969, s. 165-172.
108 J. Wojtasik, Siedlce w latach zaborów (1795-1914), /w:/ Siedlce 1448-1995, red. E. Pawłowski, Siedlce 1996, s. 53-54.
109 A. Kołodziejczyk, Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby badawcze, Siedlce 2010.
110 Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, red. J. R. Szaflik, Warszawa 1980.
111 V wieków dziejów Siedlec, red. D. Grzegorczuk i P. Matusak, Siedlce 2011.
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kacjach o mieście pisali m. in. Jan Stanisław Majewski112, Józef Tomczyk113, Jerzy Skowronek114 
i Tadeusz Krawczak115. Autor ten opublikował również obszerny wykaz represjonowanych 
powstańców116. Nieco miejsca walkom w okolicach Radzynia Podlaskiego poświęcił Stanisław 
Jarmuł117. W 2012 r. ukazało się natomiast znakomite, bardzo szczegółowe opracowanie bitew 
stoczonych na terenie powiatu radzyńskiego autorstwa J. Pożarowszczyka118. 
Kilka omówień walk powstańczych przedstawiono także w monografii Stoczka Łukowskiego. 
Również i tu zamieszczono wykaz represjonowanych za udział w powstaniu119. Wiele miejsca 
powstaniu poświęcił Józef Geresz w monografii Międzyrzeca Podlaskiego120. O wydarzeniach 
w Białej Podlaskiej i okolicach pisał m. in. Jerzy Skowronek121. W monografii Garwolina 
wydarzenia z lat 1863-1865 zostały zasygnalizowane przez Aleksandra Kociszewskiego122.
Z powyższych ustaleń wynika jednoznacznie, że tematyka powstania została opracowana 
najpełniej w pracach dotyczących Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego123, inne miasta regionu 
nadal czekają na swoich badaczy.
Potrzeby badawcze
Mimo istnienia wymienionych powyżej publikacji, w których sygnalizowane są różne 
aspekty powstania styczniowego, przed historykami regionu pozostało jeszcze wiele do 
zrobienia. Niestety, mimo upływu ponad 150 lat, nie posiadamy informacji o wszystkich 
miejscowościach i miejscach, w których miały miejsce walki powstańców z zaborcą. Naj-
prawdopodobniej nigdy nie uda się nam ustalić wszystkich, choć dokładna, kompleksowa 
kwerenda archiwalna w niewykorzystywanych dotychczas typach źródeł pozwala na odna-
lezienie wzmianek o kolejnych potyczkach. 
 Kolejnym problemem są występujące w źródłach i opracowaniach rozbieżności dotyczące 
dat i okoliczności opisywanych wydarzeń. W licznych opracowaniach pojawiają się m. in. 
Siedlce, Sokołów, Łuków, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski jako miejsca licznych manifestacji 
przedpowstaniowych, ale nie znamy żadnych szczegółów tych wydarzeń124. 
112 J. S. Majewski, Łuków miasto powiatowe w województwie lubelskim, Łuków 1930.
113 J. Tomczyk, Ludność Łukowa i powiatu łukowskiego w powstaniu styczniowym, /w:/Z przeszłości ziemi łukowskiej, 
Lublin 1959.
114 J. Skowronek, Łukowskie w ruchu niepodległościowym epoki powstań narodowych, /w:/ Łuków i okolice w XIX 
i XX w., red. R. Turkowski, Łuków 1989, s. 31-33.
115 T. Krawczak, Ludność powiatu łukowskiego w walce o niepodległość 1864-1918, /w:/ Łuków i okolice w XIX i XX 
w., red. R. Turkowski, Łuków 1989, s. 35-37.
116  Tenże, Lista aresztowanych i ukaranych przez władze carskie za udział lub pomaganie powstaniu mieszkańców 
powiatu łukowskiego (w granicach sprzed 1863 r.), /w:/ Łuków i okolice..., s. 45-71.
117 S. Jarmuł, Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego, Radzyń Podlaski 1995, 93-109.
118 J. Pożarowszczyk, Powstanie styczniowe w powiecie radzyńskim. Walki powstańcze 1863-1864, Radzyń Podlaski 2011.
119 J. Filipczuk, Pod zaborami (1795-1918), /w:/ A. Budzyński, J. Filipczuk, Stoczek Łukowski z dziejów miasta, 
Stoczek Łukowski 1996, s. 64-80.
120 J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski 1995, s. 163-176.
121 J. Skowronek, Ziemia bialska w polskim ruchu narodowym do 1864 r., /w:/ Z nieznanej przeszłości Białej 
i Podlasia, red. T. Wasilewski i T. Krawczak, Biała Podlaska 1990, s. 303-308.
122 A. Kociszewski, Garwolin w latach 1795-1864, /w:/ Garwolin dzieje miasta i okolicy, Warszawa 1980, s. 135-138.
123 Szerzej: R. Dmowski, Powstanie Styczniowe w Sokołowie Podlaskim i okolicach w historiografii, „Sokołowski 
Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 109-119.
124 O manifestacjach patriotycznych i wzroście świadomości narodowej w przededniu powstania pisali m. in.: 
J. Riabinin, Lublin i Lubelskie w przededniu powstania styczniowego, Lublin 1925; F. Ramotowska, Rząd carski 
wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław 1971; T. Krawczak, 
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Wspomniani powyżej ks. Stanisław Brzóska i Władysław Rawicz są symbolami walki 
powstańczej, niestety nadal niewiele wiemy o innych powstańcach. Nieliczne nazwiska pod-
laskich powstańców znajdujemy przede wszystkim w pracach powstałych na bazie wnikliwej 
kwerendy archiwalnej, m. in. w sygnalizowanej już książce Eugeniusza Niebelskiego125, pisał 
o nich również Tadeusz Krawczak126. O członkach oddziału ks. Brzóski pisali m. in. Krzysztof 
Groniowski127, Janusz Odziemkowski128 i Eugeniusz Niebelski129. O działalności wojskowej 
Romana Rogińskiego pisał Stanisław Płoski130. 
Kilka nazwisk powstańców z terenu województwa podlaskiego znajdziemy również w wy-
danej w 1933 r. publikacji Ostatni z 1863 r.131, czy w publikacjach odnotowujących nazwiska 
żyjących w 20-leciu międzywojennym weteranów powstania132. Niezmiernie skąpe są dane 
o miejscach pochówku wielu powstańców. Nazwiska części z nich możemy odnaleźć w pu-
blikacjach poświęconych cmentarzom podlaskim autorstwa m. in. Henryka Mierzwińskiego 
i Edwarda Pawłowskiego133, Arkadiusza Kołodziejczyka i Mariana Jakubika134 oraz Tadeusza 
Swata135. Wiele nazwisk powstańców pojawia się w publikacji B. Szwedo o powstańcach 
kawalerach Orderu Virtuti Militari136 i w publikacji A. Lenkiewicza o kawalerach Krzyża 
Niepodległości137. Niestety o większości z wymienionych w powyższych opracowaniach osób 
wiemy niewiele, zazwyczaj jest to tylko imię i nazwisko (często oba pisane z błędami) oraz 
miejsce zamieszkania i w kilku przypadkach informacje, za co zostali aresztowani. 
Niewiele wiemy o stosunku mieszkańców Podlasia do powstania, choć temat ten był już 
poruszany w literaturze138, nieco więcej wiadomo o organizacji władz cywilnych powstania, 
Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska 
1982; R. Bender, Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 1861-1862, Lublin 1961; 
J. Tomczyk, Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864 – 1917 w świetle akt Kancelarii 
Gubernatora Lubelskiego, /w:/ Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie, Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska, Sectio F, vol. XLVIII, Lublin 1993.
125  E. Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), Lublin 1993.
126 T. Krawczak, Nieznani powstańcy styczniowi z Podlasia, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie 
Województwa Siedleckiego”, 1988; z. 6, s. 45-87.
127 K. Groniowski, Oddział księdza Brzóski, „Przegląd Historyczny”, 1959, nr 4, s. 831-840.
128 J. Odziemkowski, Analiza stanu osobowego oddziału ks. Stanisława Brzóski, /w:/ T. Krawczak, Kształtowanie 
świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska 1982, s. 66-68.
129 E. Niebelski, Ostatni powstańcy 1863 r. w Lubelskiem i na Podlasiu, „Przegląd Historyczny”, 1988, z. 2, s. 229-243.
130 S. Płoski, Działania wojskowe Rogińskiego w powstaniu styczniowym, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 1938, s. 25.
131 Ostatni z 1863 r. Żywe pomniki bohaterstwa, red. W. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1933.
132 Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. uznanych na zasadzie ustawy z dnia 
23.3 1922 roku „Dz. Ustaw Rz. P.” Nr 26 z 1922 r. Poz. 212) i rozporządzenia wykonawczego (Dz. Ust. Nr 54 
z 1922 Poz. 498) przez komisję kwalifikacyjną dla weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r. przy 
M. S. Wojskowych, Warszawa 1923; Weterani 1863 r. w sześćdziesiątą rocznicę powstania, red. J. A. Święcicki, 
Warszawa 1923.
133  E. Kospath-Pawłowski, H. Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997.
134 M. Jakubik, A. Kołodziejczyk, Żołnierska danina życia od 1657 roku, Siedlce 2002.
135 T. Swat, Mogiły, miejsca straceń i pamiątki powstania styczniowego na południowym Podlasiu, /w:/ Powstanie 
styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów - Warszawa 1994, s. 125-149; tenże, Gloria 
Victis. Mogiły poległych z okresu Powstania Styczniowego 1863-1864 na ziemiach polskich, Pruszków 2004.
136 B. Szwedo, Powstańcy styczniowi odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari, Mińsk Mazowiecki–War-
szawa–Tarnobrzeg 2012.
137 A. Lenkiewicz, Weterani Powstania Styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości, Wrocław 1998.
138 S. Płoski, O stosunku ludności Podlasia do powstania styczniowego, „Przegląd Socjologiczny”, 1939, t. VII, z. 
1-2, s. 320-350.
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gdyż oprócz wspomnianej już pracy F. Ramotowskiej pisali o tym Józef Tomczyk139 i Ma-
rek K. Kamiński140, a wspominali, często z błędami wszyscy autorzy piszący o powstaniu. 
Jedynie zasygnalizowana w literaturze przedmiotu jest sprawa tworzenia administracji 
cywilnej na bazie sieci parafii rzymskokatolickich141. Niewiele wciąż wiemy o skutkach 
polityki represji władz rosyjskich wobec byłych powstańców, wielu przeszło przez liczne 
carskie więzienia142, część z nich skazano na karę śmierci143, pozostałych zsyłano na Sybir144. 
O udziale duchowieństwa podlaskiego w wydarzeniach z lat 1863-1865 pisali m. in. Józef 
Pietrzak145, ks. Mieczysław Żywczyński146, ks. Franciszek Stopniak147, Hanna Dylągowa148, 
Jan Skarbek i Jan Ziółek149, Eugeniusz Niebelski150 i Joanna Cymerman151. Już w 1867 roku 
pierwsze wykazy powstańców sporządzili Hipolit Stupnicki152 i Aleksander Nowolecki153. 
Problematykę stosunku podlaskich ziemian do powstania poruszył natomiast Grzegorz 
Welik154, a o udziale chłopów pisał m. in. Janusz Gmitruk155. Warto zaznaczyć także, 
że dopiero w 2004 roku udało się opublikować pełną listę powstańców uznanych 
w II Rzeczypospolitej za weteranów powstania styczniowego156. 
139 J. Tomczyk, Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu, „Rocznik 
Lubelski”, 1963, t. VI, s. 7-70.
140 M. K. Kamiński, Skład personalny terenowych placówek organizacji cywilnej w powstaniu styczniowym, 
„Przegląd Historyczny”, 1971, z. 4, s. 659-681.
141 F. Ramotowska, Organizacja parafialna w powstaniu styczniowym (akty normatywne), /w:/ Na przełomie 
stuleci. Naród-Kościół-państwo w XIX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Bend-
erowi, red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 145-157.
142 T. Krawczak, Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, „Niepodległość i Pamięć”, 1998, nr 3, s. 103-122.
143 Bardzo skąpe są dane zamieszczone w pracy: H. Stupnicki, Imionospis poległych i straconych ofiar powstania 
1863/64, Lwów 1865.
144 Zob. np. A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwińska, Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914, 
Warszawa 1992; Zesłańcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie 
Archiwum Głów nego Akt Dawnych, opr. Z. Strzyżewska, Warszawa 2001.
145 J. Pietrzak, Księża powstańcy 1863, Kraków 1916.
146 M. Żywczyński, Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (stan badań w zarysie), „Przegląd Histo-
ryczny”, 1937-1938, t. 34, z. 2.
147 F. Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
148 H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej (1764-1864), Lublin 1981.
149 J. Skarbek, J. Ziółek, Duchowieństwo a powstanie styczniowe. (Nieznane źródła dotyczące udziału duchowieństwa 
Lubelszczyzny w akcji przygotowującej powstanie styczniowe), „Novum”, 1974, nr 7-8.
150 E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie...; tenże, Nieprzejednani wrogowie Rosji...; tenże, Słownik 
lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Lublin 2011; tenże, Tunka - syberyjskie losy 
księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011; tenże, Księża kapelani w powstaniu styczniowym, /w:/ Historia 
duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot 
i E. M. Ziółek, Lublin 2004.
151 J. Cymerman, Represje władz carskich wobec duchowieństwa diecezji podlaskiej po powstaniu styczniowym, 
„Szkice Podlaskie”, 2002, nr 10.
152 H. Stupnicki, Imionospis poległych i zmarłych w 1863/1864 r. Lwów 1865.
153 A. Nowolecki, Pamiątka dla rodzin polskich krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzela-
nych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskim i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku. Ze źródeł urzędowych, 
dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni, cz. 1 i 2, Kraków 1867.
154 G. Welik, Ziemiaństwo i szlachta podlaska wobec powstania styczniowego, /w:/ Rok 1863 na Podlasiu, 
red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998; tenże, Grochów - z dziejów miejscowości i jej mieszkańców, /w:/ Historia 
i tradycja ziemi najbliższej. Grochów w gminie Sokołów Podlaski, Sokołów Podlaski 2005, tenże, Ziemianstwo 
guberni siedleckiej 1867-1912, Siedlce 2009.
155 J. Gmitruk, Kwestia chłopska w powstaniu styczniowym, /w:/ Rok 1863 na Podlasiu, red. H. Mierzwiński, 
Siedlce, 1998. 
156 A. E. Markert, Gloria Victis. Tradycje Powstania Styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004.
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Badania w archiwach państwowych i kościelnych prowadzone ostatnio przez Bogusława 
Niemirkę157, świadczą niezbicie, że nadal można odnaleźć i opracować pomijane dotych-
czas przez badaczy, bądź jedynie wyrywkowo analizowane przez nich zbiory dokumentów 
archiwalnych. Dopiero szczegółowe porównanie informacji zawartych w dokumentacji 
wytworzonej przez administrację rosyjską z dokumentacją proweniencji kościelnej po-
zwoliło temu badaczowi na znaczne poszerzenie naszej wiedzy o wielu osobach, jakie 
brały udział w powstaniu158.
W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego ukazało się kilka publikacji, których 
autorzy znacznie poszerzyli naszą wiedzę o wydarzeniach z lat 1863-1865. Znakomitym 
dowodem na to, że nawet dziś można odnaleźć nowe, niemal niewykorzystywane dotych-
czas źródła do dziejów powstania, jak również dokonać wnikliwej i interdyscyplinarnej ich 
analizy, jest wydana we wrześniu 2013 r. książka autorstwa Jacka Odziemczyka i Artura 
Ziontka o szeregowym uczestniku powstania Feliksie Bartczuku159. Najprawdopodobniej 
nigdy nie uda się nam ustalić miejsc wszystkich walk stoczonych podczas powstania, choć 
dokładna, kompleksowa kwerenda archiwalna w niewykorzystywanych dotychczas typach 
źródeł pozwala na odnalezienie wzmianek o nieznanych dotychczas potyczkach, lub też 
umożliwia uszczegółowienie ich opisu. 
Najlepszym przykładem są ustalenia dokonane przez Artura Rogalskiego na podsta-
wie kwerendy w sporadycznie wykorzystywanych dotychczas przez historyków aktach 
metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Wydana przez 
niego publikacja to niezwykle wartościowy katalog wystawy archiwalnej Rawicz i inni...160. 
Składa się on z trzech części opisowych: 
I. Powstańcy, 
A. Polegli na placu boju, Potyczki i bitwy powstania styczniowego 1863 r. w świetle 
akt metrykalnych, 
B. Zmarli w szpitalach siedleckich, 
C. Zmarli w wyniku represji. 
II. Zdrajcy, kolaboranci, zgony niewyjaśnione, 
III. Żołnierze armii rosyjskiej.
Obszerną część katalogu zajmują wykazy aktów zgonów z lat 1863-64 reprodukowane 
jako skany oryginalnych dokumentów.
W 2013 r. ukazała się biografia jednego z najbardziej znanych na Podlasiu i Mazowszu 
malarzy - Ludomira Benedyktowicza161. Jej autor, Tomasz Adam Pruszak na podstawie 
obszernej kwerendy źródłowej odtworzył koleje życia malarza, jego udział w powstaniu, 
dokonał także analizy jego malarstwa oraz twórczości literackiej162. 
157 B. Niemirka, Powstańcy styczniowi regionu sokołowskiego w świetle spisów represjonowanych, „Sokołowski 
Rocznik Historyczny”, 2013, t. I, s. 75-107; tenże, Spisy represjonowanych powstańców styczniowych z obszaru 
powiatu siedleckiego (w granicach sprzed 1863 r.), „Rocznik Liwski”, 2012-2013, t. VI, s. 175-220.
158 T. Swat, Źródła do dziejów powstania styczniowego na Podlasiu, /w:/ Źródła do dziejów regionu, 
red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 2002, s. 161-165.
159 J. Odziemczyk, A. Ziontek, Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania styczniowego, Siedlce 2013.
160 Rawicz i inni... W 150. rocznicę stracenia naczelnika województwa podlaskiego Władysława Rawicza. Katalog 
wystawy, oprac. A. Rogalski, Siedlce 2013, ss. LXVI.
161  T. Pruszak, Polski Barbizończyk. Losy i dzieło Ludomira Benedyktowicza, Warszawa 2013, ss. 477 + ilustracje.
162  A. Ziontek, Wokół pamiętników Bronisława Deskura, „Rocznik Mińskomazowiecki”, 2013, t. 21, s. 281-285; 
tenże, Bartczuk, Benedyktowicz, Rawicz i nieznane pamiętniki... Siedleckie pokłosia wydawnicze 150. rocznicy 
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Prace Archiwalno-Konserwatorskie
Nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Sie-
dlcach i Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum ukazało się Kalendarium działań 
zbrojnych w czasie powstania styczniowego autorstwa Rafała Dmowskiego163. Stanowi ono 
podręczne źródło informacji o poszczególnych starciach. Wszystkie z nich omówiono 
zgodnie z chronologią wydarzeń. By uniknąć zbędnych powtórzeń i odniesień, publikację 
podzielono na trzy części. Właściwy tekst kalendarium poprzedza przedstawienie dotych-
czasowej historiografii powstania styczniowego oraz charakterystyka działań powstańczych 
na omawianym obszarze. Integralną częścią książki są reprodukcje ilustracji z epoki oraz 
reprodukcje dokumentów źródłowych i bibliografia.
Podsumowując należy stwierdzić, iż na terenie reaktywowanego przez powstańców 
województwa podlaskiego w latach 1863-1865 stoczono 132 bitwy i potyczki. Dziś jest to 
obszar dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. Należy sądzić, że walk z wojskami 
rosyjskimi było więcej, jednak ze względu na specyfikę działań partyzanckich nie zachowa-
ły się o nich żadne informacje i część pozostaje nadal zapomniana. Pośrednim dowodem 
potwierdzającym powyższą hipotezę badawczą jest porównanie wykazów bitew zamiesz-
czonych w publikacjach Stanisława Zielińskiego164, Jerzego Strychalskiego165, Stanisława 
Góry166 i informacji zawartych w oficjalnych raportach wojsk rosyjskich opublikowanych 
przez Leonarda Ratajczyka167. 
Pamięć o wydarzeniach związanych z powstaniem styczniowym trwa do dziś. W wielu 
miejscowościach są pomniki i ulice imienia powstańców. Np. w Siedlcach są ulice: Władysła-
wa Rawicza, ks. Stanisława Brzóski, Ludomira Benedyktowicza, Zygmunta Sierakowskiego, 
Romualda Traugutta. Ich imiona przyjęło także wiele szkół w regionie, np. w Siedlcach: Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza, Publiczne Gimnazjum nr 6 im. ks. Stanisława 
Brzóski (obok szkoły, w miejscu stracenia Rawicza i towarzyszy znajduje się pomnik). Jednym 
z najbardziej cenionych wyróżnień w regionie jest Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza – 
powstańca i malarza. Na wielu cmentarzach regionu znajdują się groby dawnych powstańców, 
np. w Siedlcach: Wincentego Zembrzuskiego, Władysława Lubicz-Ługowskiego i Wojciecha 
Gołkowskiego. Jednak rejestr miejsc pamięci jest daleko niepełny168. 
Dla wszystkich, którzy chcą podjąć samodzielne badania archiwalne podaję wykaz 
najważniejszych zespołów archiwalnych, w których znajdują się nadal niewyczerpane przez 
badaczy źródła dotyczące dziejów powstania na terenie XIX-wiecznego Mazowsza i Podla-
sia. W Archiwum Państwowym w Lublinie szczególną uwagę należy zwrócić na zespoły169: 
powstania styczniowego, /w:/ Almanach kultury siedleckiej, red. A. Ziontek, Siedlce 2014. [w druku].
163  R. Dmowski, Kalendarium działań zbrojnych w czasie powstania styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013, ss. 150. 
164  S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913, tenże, Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew 
i potyczek 1863-1864, Rapperswil 1913.
165 J. Strychalski, Powstanie styczniowe 1863-1865. Bitwy i potyczki na terenie województwa siedleckiego, Siedlce 1986.
166 S. Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863-64, Warszawa 1976.
167  L. Ratajczyk, Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim w 1863-1864, „Studia i Materiały 
do Historii Wojskowości”, 1962, t. VIII, cz. 2.
168 Problematyką tą zajmowali się m. in. H. Mościcki, Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863, Warsza-
wa 1929; J. Strychalski, Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa w województwie siedleckim 1794-1945. 
Przewodnik, Siedlce 1983; J. Odziemczyk, Miejsca Pamięci Narodowej związane z powstaniem styczniowym 
na terenie powiatu sokołowskiego, „Sokołowski Rocznik Historyczny”, 2013, t. I.
169 Podano jedynie nazwy najważniejszych (zdaniem autora) zespołów, pominięto zaś wykaz szczegółowy 
wszystkich możliwych do wykorzystania poszytów dotyczących powstania styczniowego.
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Kancelaria Gubernatora Lubelskiego; Naczelnik Wojenny Głównego Oddziału Lubelskiego; 
Naczelnik Wojenny Powiatu Łukowskiego. W Archiwum Państwowym w Siedlcach warto 
skorzystać z zespołu Zarząd Wojennego Naczelnika Siedleckiego Oddziału 1864-1865, 
zawierający dwa tomy spisów więziennych. Jest to tym bardziej ułatwione, że obie księgi 
więzienne są zeskanowane i dostępne na stronie internetowej siedleckiego Archiwum. 
W Archiwum Głównym Akt Danych wnikliwych kwerend wymagają między innymi 
następujące zespoły archiwalne: Kancelaria Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim; 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych; Stała Komisja Wojenno-Śledcza; Tymczasowa 
Komisja Wojenno-Śledcza, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim; Sztab Wojsk 
w Królestwie Polskim. W każdym z archiwów zarówno państwowych, jak i parafialnych 
warto przejrzeć także akta zgonów z lat 1863-1865. 
Wydaje się, że jedyną szansą na znaczne poszerzenie naszej wiedzy dotyczącej powstania 
jest sięgnięcie nie tylko do wymienionych powyżej zbiorów archiwów państwowych, ale 
także muzeów i bibliotek gromadzących regionalia. Najważniejsze jest jednak dotarcie do 
zbiorów rodzinnych mieszkańców omawianego terenu. To właśnie w tych zbiorach można 
jeszcze odnaleźć pomijane dotychczas w badaniach nad historią regionu zdjęcia, dokumenty 
a nawet listy i wspomnienia. 
Niezwykle interesujące dane możemy odnaleźć także na łamach prasy, choć przy wy-
korzystaniu zamieszczonych tam informacji należy zawsze weryfikować w innych źródłach 
opisane tam fakty. Wielokrotnie dziennikarz pisał na podstawie informacji ustnych i często 
pisał „ku pokrzepieniu serc” czytelników. Wiele nowych ustaleń przynoszą także wykopaliska 
archeologiczne prowadzone przy okazji inwestycji budowlanych, podczas których odnaleziono 
szczątki powstańców. W 2014 r. zbiorowy grób, lub też kilka grobów (bo badania archeolo-
giczne jeszcze się nie zakończyły) odnaleziono podczas rewitalizacji rynku w Kałuszynie. 
Przebieg powstania styczniowego na terenie województwa podlaskiego. Stan badań
